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Dr. Ahmet Külebi, geçen yılın 7 
şubat günü birdenbire ayrıldı dün­
yamızdan. Süheyla ve Cahit Küle- 
bi’nin ikinci çocuğu olan Ahmet 
Külebi, 1947 yılında Ankara’da 
doğmuştu. Öğrenimini Bern ve 
Ankara’da yapmış; yükseköğreni­
mini ise 1974 yılında Bern Üniver-. 
sitesi Hukuk ve İktisadi Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştı. Daha son­
ra da Viyana Üniversitesi’nde üst düzey öğrenimini ta­
mamlayarak !978 yılında “ doktor”  unvamnı kazanmış­
tı. Uzun ydlar Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üye­
liği yaptı. Ahmet Külebi, bu üniversitede titiz bir öğ­
retim üyesi olarak çalışmış, yaptığı bilimsel çalışmala­
rında niteliğe önem vermiş ve ülkemizde değişik yön­
temlerle çeşitli konularda temel niteliğinde yapıtlar or­
taya koymuştur. Almanca, Fransızca ve İngilizce bilen 
Külebi, örgüt kuramı, yönetim bilimi, işletme yöneti­
mi, grup dinamiği, yönetim psikolojisi, siyaset bilimi, 
siyasal düşünce tarihi, örgütsel davranış, yönetim ve or-
Î;anizasyon alanlarında yüksek lisans ve doktora ders- eri vermiştir. Özellikle grup dinamiği konusundaki ça­
lışmaları, ülkemiz için ilk atılan adımdır. Bu çalışma­
lardaki amaç, bir işletmenin halkla ve kendi içinde ça­
lışanları ile sağlıklı ilişkiler kurulmasına dönük çeşitli 
yöntemlerin en iyi biçimde anlaşılması ve bu yöntem­
lerin uygulanmasıdır. Ahmet Külebi, öbür bilimsel ça­
lışmaları yanında böyle bir uygulamanın temelini at­
mıştır.
Hacettepe Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Çu- 
bukçu’nun da belirttiği gibi “ bu dünyadan iyi anlaşıl­
madan göçen Dr. Külebi’nin, hiç olmazsa hatıralarda 
doğru bir yer edinmesi için” , “ eser sayısını arttırma en­
dişesinden uzak kalarak kaliteden taviz vermeyen ger­
çek bir bilim adamının güzel bir örneğini”  oluşturan 
bu iyi insan adına bir yayın yapılmıştır. Hacettepe Üni­
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisinin 
bir sayısı (c.8, s.l) ona armağan sayı olarak hazırlan­
mıştır.
Bu armağan dergiyi incelediğimizde görüyoruz ki Dr. 
Külebi’nin yaşamı konusunda kısa bilgiler verilmiş, son­
ra da 19 yapıtı tanıtılmıştır. Yapıtlarını Doç. Dr. Ha­
şan Işın Dener tanıtmış ve değerlendirmiştir. Bu değer­
lendirmelerden anlıyoruz ki Dr. Külebi, konuların çağ­
daş bir yöntemle çözümlenmesi yolunda çalışmalar yap­
mıştır. Özellikle de “ Grup Dinamiği”  konusu bu ara­
da bir kez daha anılmalıdır.
Armağan’da yer alan yazıların büyük bir bölümü 
ekonomiye dönüktür. Türkiye ekonomisi ve Türkiye
ekonomisinin Avrupa ekonomisi ile bütünleşmesi ve 
bu arada Avrupa Ekonomik Topluluğu konuları böy­
le bir kümede anılabilir. Bunların arasında, Ahmet Kü­
lebi’nin “ Grup Dinamiği Eğitimi” ile M. Kemal Ök- 
tem’in “ Grup Dinamiği Seminerlerinin Gereği ve Uy­
gulanması Üzerine Notlar” ı işletmecilik yönünden 
önemli yazılardır. Prof. Dr. Erdinç Tokgöz’ün “ T.C. 
Merkez Bankası ve Açık Piyasa İşlemleri” , Prof. Dr. 
İsmet Ergün’ün “ Dünden Bugüne Türkiye Ekonomi­
si ve İkibinli Yıllara Bir Bakış” , Prof. Dr. İbrahim Tan- 
yeri’nin İngilizce “ Sources of Inflation in Yugoslavia 
and in Turkey” , Prof. Dr. Hikmet Timur’un “ İş De-
Îderlendirmesinden Önce Yapılması Gerekli Çalışma- ar” , Prof. Dr. Yavuz Tekeüoğlu’nun “ Avrupa Eko­
nomik Topluluğu ye Türkiye’de Tarım” , Doç. Dr. Ab- 
düllatif Şener’in “ İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İk­
tisadi ve Mali Politikaları (1908-1918)” , Yrd. Doç. Dr. 
Bayram Kaya’nın “ Tüketicilerin Korunması (Consu­
merism)”  adlı yazıları ekonomi ve işletme konusuna 
dönük önemli yazılardır.
Yazıların altında verilen geniş bibliyograflar ise ko­
nulara eğilecek olanlar için değerli kaynaklar olarak be­
lirtilmelidir.
Böylece bu Armağan’da, bir yandan ülkemiz sorun­
larına dönük ve bunların çözümüne ışık tutan değerli 
inceleme ve araştırma yazıları yer almıştır. Kaynakça­
ların yanında bazı dipnotlarındaki açıklamaları da ay­
dınlatıcı veriler olarak anmalıyız.
Dr. Ahmet Külebi’ye Armağan, kendi özgün çalış­
maları yanında, onun adının her zaman anılmasına ve­
sile olacak değerli araştırma ve inceleme yazılarından 
oluşmuştur. Önün yazılarından yararlanacak olanlar 
onu hep anacağı gibi adına hazırlanan bu Armağan’- 
daki yazılardan yararlanacaklar da adını anmış olacak­
lardır. Dr. Ahmet Külebi, aramızdan ayrılmış olsa bi­
le böylece hep anılacaktır. □
